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- Boston University School for the Arts presents -
WIND ENSEMBLE CONCERT 
DAVID COMMANDAY, conductor 
April 7, 1994 
Thursday, 8:00 p .m . 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Fanfare for the Common Man 
Little Three Penny Opera Music for Wind Orchestra 
Overture 
Morita t of Mack the Knife 
The Instead-of-Song 
The Ballad of the Easy Life 
Polly' s Song 
Cannon Song 
Finale 






March from El Capitan 
WIND ENSEMBLE PERSONNEL 
Flute E-flat Clarinet Horn 
Arah Fogel Diane Babalas Aaron Brooks 
Sheri Mule Fritz Foss 
Septima Sensen ig Bass Clarinet Richard Haberly 
Kelai Li Jason Koczur 
Piccolo /Fl ute 
Tracy Wheeler Bassoon Trumpet 
Adrian Jojatu Brendan Kiernan 
Oboe Lindsay Crozier Douglas McKenna 
Amanda Paine Radhika Murali 
Miguel Ramirez Contrabassoon Heather Madeira 
Michelle Smith Shenlu Hong Jeffrey Bunten 
Brendan Kiernan Andrew Roe 
English Horn/Oboe Douglas McKenna 
Pam Ajango Trombone 
Saxophone Leon Ni 
Clarinet Mia Forney Michael Ciffarelli 
Margo Saulnier David Listwa Marcos Martin 









John Ph ilip Sousa 
(1854-1932) 
Tuba 
J.P. Lee 
Michael Cormier 
Timpani 
Michael Laven 
Percussion 
Brian Moura 
Tim Bauman 
Phillip Kiamie 
Jonathan Brooks 
Harp 
Lynn Michel 
Piano 
Orit Wolf 
